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li de dóue ori in septemana : J o l - a si 
Rmineo'a ; éra candn va pretinde im-
pttanti'a materieloru, ya esi de trei sén 
de patru ori in septemana. 
fretiulu de prenumerat iune , 
pentru Austria: 
iun intregu S U , » . » 
diumetate de anu 4 fl. v. a. 
patrariu 2 fl. v. a 
ptntrn Homania si stralnetate: 
Inn intregu 12 fl. v. a. dinmetate de anu 6 fl. v. ». 
Budapesta, joi in 13/25 iuniu 1 
ALBINA 
Prenumeratinui ae faou la toti dd. core-
s pundinti ai nostri, si de a dreptulu la Re-
daotiune S t a t i o n i f f a c s e N r . 1, unde 
sunt a se adresa si corespundintiele, ce pri-
rescu Redactiunea, administratiunea séu 
»peditur'a; câte vor fi nefrancate,nu se vor 
primi, éra cele anonime nu ae vor publica 
— • B - ' S S — 
Pentru a m i n e l e si alte comnnicatiuni de 
interesu privata — se respunde câte 7 or. 
pe l inia; repetirile se facu cu pretiu sca-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen-
trn una data se atitecipa. 
Budapesta, in 12 /24 iuniu 18,(74. j ™enea i m p u t a t i u n e facu m a g i a r i i g u v e r n i u - ( nós t ra convic ţ iune , câ — interesulu no- Ei bine, am ajunsu, in câ tu — ni 
Despre schimbarea intrevenfta i n j l u i l o ™ , si acest 'a e s t e n e c e s i t a t u de a s e m e n e a s t ru n u e, ca aces tu p o p o r u s é retacésca, facemu, mâcar espunendu-ne, de tor in t i ' a 
fonistenulu de resbelu alu Imperiului j a ' s i a r u n c a por t fó i e l e in c u m p e n a , da fortiá
 s é se faca urgis i tu lumei si s é — p é r a de fraţi ca t ra domnii magiar i , d a r — d u p a 
ca vai de elu, ci — câ tocmai din contra , t r is te le esperiintie de pana acuma, fara istro-ungurescu, a n u m e despre inlocu- P">mrea. 
na lui Kuhn p r in £bZ/er,despre căuşele, C e v a 8 e d i ( 3 a a c é s t ' a ? Séu câ unuia, 
lodulu si insemneta tea acestui incidinte s é u c a a l t u l u > 8 é u o a a m b e l e guvernia se inj 
A* « „ / . i m , a o f o n f u t n ni NRPrfidintu. S l é l a > — s é a c a asupra ambeloru se faceM tata de puc inu a s t e p t a t u si p revediu tu , 
aici pe de p a r t e n u s'au Kniscitu spi-
ttele si n 'au ince ta tu revelat iuni le . 
Memorabi le si ca re mer i t a in to tu 
Jwulu, ca sé luâmu not i t ia de ea — 
pte descoperirea ce o face cu t ó t a posi-
ivitatea si d u p a tote cercustâr i le — 
'a „Nation* d in P raga , in t r ' o cofes-
nndintia d in Viena. Acea foia spune 
iratu, câ MSa a d a t u u r m a r e aceloru 
esure — d u p a ce s'a convinsu pr in aa-
altarea de persóne mili tari inalte si a 
íme sî a a rcb iduce lu i Albrecht, — 
»pre „semnele unei stâri posomorite si 
rióse — in Croaţia si Ungaria 9 
Diu c. Andrăssy numa i a tunci a fost 
iiiamatu la cu r t e s i . informatu despre 
chimbâri, candu dejá a fost spedata bile-
de m a n a a monarchulu i c a t r a Kuhn, 
lUcrulu a fost a t â t u de îndată , in câtu 
rincipele Auersperg — a aflatu câ 
o se pó té scrie lui Lasser, ministrului 
ilaitanu de in t e rne , — ci s'a dusu in 
irsona la Mar ienbad p e n t r u d'a-lu in-
inná. 
Domnü s tepani tor i magiar i din 
idapesta a u cuven tu de a se sper ia si 
me; p r e c u m au causa 'd 'a nu se bucu ra 
iei alt i separat iş t i . 
„Aber — asiá încheia.* pentru Aus-
ţa, pentru ~Imperiulu intregu cömWnu, 
%tfu interesele tuturoru, schimbarea de 
nhineca — este de mare insemnetatea 
otusi sé nu u i tâmu, câ — déca undeva, 
m in poli t ic 'a cea m a r e , a n u m e in sta-1 
Ie const i tuţ ionali — are valore devis'a 
whia: C e s t le premier pas , qui cout." 
Pre noi nu ne-a suprinsu, n u póté 
ine suprinda,* câci — a m prevediutu 
ipredisu — de ani intemplâr i le . 
Domnii magiar i pr in escesele loru 
s siepte ani — au ingropa tu l iber ta tea 
vor inpropâ de b u n a séma si patri 'a. 
sspre care mereu au s t r iga tu , câ — noi 
t radâmu!! 
Budapesta, in 24 iuniu n. 1874. 
înteţiţi de a publica fara amenare comu-
Îatiunile despre cele resolvite in ambele legatiuni congresuali, cari atingu sortea ciloru de mii de poporu romanu, ce pana ima a statu sub juredictiunea si influintia 
ni biserice străine, si ocupandu acele comu-
tatiuni, pre cum se vede mai la vale, forte 
iltu spaciu, am fost constrisi a' relega ru-
ic'a Dietei pe nrulu viitoriu; dar fiindu câ 
cma in siedintiele trecute se intemplara 
de interesu speciale, ne sentimu indeto-
ţti mâcar acelea a le atinge pre sourtu. 
Din siedinti'a de sambat'a trecuta amin­
tii, câ in aceea ministeriulu domniloru 
ibsternú Casei spre deliberare legelativa 
twntiunea pentru junctiuni cu România, cum sl concesiunea data societatei aus tria­
de statu, pentru liní'a Temesiora-Orsiova. 
Aci avemu sé insemnâmu, câ — in fa-
E agereloru critice si respingeri ce a sufe-1 conventiunea in press'a magiara, guver-lu magiaru a aflatu cu cale a essacutâ | 
asupra 
presiune grea, o presiuno pericuiósa — din 
a trei-a oro caro parte. 
Aparitiunea in totn casulu merita in­
tréga atenţiunea opiniunei publice, petru cTa 
constata adeverulu. 
In siedinti'a de ieri, marti, camera 
deputatiloru Ungariei presentâ scene — ia-
tr'adeveru drastice si in celu mai mare gracU 
caracteristice pentru constitutiunea si liber­
tatea Ungariei. 
Erâ la ordinea dilei reportulu comisi­
unei pentru afacerile intre statu si biserica 
— despre casatori'a civile, prin carele adecă 
se propunea a se insarclnâ guverniulu cu 
facerea unui proiectu de lege pentru introdu­
cerea căsătoriei civili oblegatorie. Candu 
insa erâ sé se deschidă disousiunea asupra ace­
stei propuneri, se scola ministrulu presiedinte 
Bittó sl — aducendu, câ guverniulu n'ar fi 
destulu orientatu in acesta cestiune, cere ca 
obieptulu sé se stérga de la ordinea dilei 
si se se amene, promitiendu câ guverniulu la 
timpulu seu din propri'a iniciativa va pasi 
naintea dietei cu asemenea proieptu de lege. 
Intréga stang'a si mulţi din drépt'a se 
aretara inversiuuati pentru acésta pedeca, ce 
guverniulu in ultimum momentu veni a pu­
ne causei, si — li urca inversiunarea aoea im-
prej urare, câ unele foi de demanétia adusara 
íuiu*'», cumoa g n T c m n i h i v a £aoo cestiuuo ăS! 
cabine tu din propunerea sa, precandu d'alta j alminte; 
parte pe sub mana se povestea, cumca guver­
niulu n'o face acést'a dinpropriulu indemnu, 
ci pentru câ printr 'o depesia telegrafica i s'ar 
fi comandatu astfeliu din Viena 
Omulu nu-si póté intipui asprimea cri­
ticei ai condamnârei si ironiei, ce avü sé su­
fere bietulu guverniu de la opositi une! 
Unii mérserapana a-i plesni in facia, câ 
— nici nu merita a fi numitulu guvernu de 
sine, ci este numai o esposi tura séu espeditura a 
camarilei raactîonarie din afara (sic!) Destulu 
câ desbaterea, am poté dice cért'a cea mai 
apriga se continua pana la una óra dupa 
médiadi; intr'aceea guverniulu tramise pre la 
toti deputaţii — pe facia ai sei, procum si 
pe la cei secreţi ai sei, cari nu vinu in casa, 
decâtu in caşuri de urgintia, si asia ii insira 
la votare nominale, si asia invinse eu 158 de 
voturi contra 108; dar învingerea fü numai 
numerica; moralminte si politicaminte cadiü 
infricosiatu, in câtu — afara de pre partisanii 
cointeresaţi ai sei, n'audi sufietu de omu 
mai vorbindu cu respactu de elu! 
Astfeliu nici nu mai multu mereu, oi 
repede se ruina constitutiunalismulu siintipu-
it'a autonomia a tierii unguresci! astfeliu 
in manele domniloru magiari de la potere — 
dispăru cele mai frumóse ilusiun ale popor­
ului magiaru, întocmai pre cum sperantiele 
nóstre s'au prefacutu in nemic'a! 
Astfeliu Nemes ea ajunge pre păcătoşi.— 
dori mu sé progresedie si sé fia respec 
ta tu , în tocmai precum dorimu sé pro-
gresâmu si noi si sé fimu respecta ţ i , p e n ­
t r u ca sé n e p o t e m u cu securi tate r ad imâ 
unii p r e alţii. 
Astfeliu fiindu, as tad i candu tó ta 
lumea sente, cum sub pitiórele domniloru 
magiar i începe a se clăt ina pamentu lu , si 
candu — chiar essistînti 'a loru nationale 
este g reu amenin t ia ta , fara ca ei sé se 
deştepte din infr icosia t 'a ' loru retacire 
facia de noi, as tadi candu , de si pa r ' câ 
dejá am fi ajunsu la ór 'a a 11-cea, da r 
— par ' câ t o t u nu ni a r fi i e r t a tu a des­
pera de e i : mar tu r i s imu câ nu ne-am sei 
împăca cu vócea consciintiei nós t re , déca 
— n ' a m mai încerca o data , a li deschide 
ochii si a li a r e t á adeveru lu , a li-lu a re tâ 
a n u m e din acea par te , in acea m e s u r a , 
p re cum inca nu li l 'am a re ta tu . 
N 'am poté suferi, ca mane-p oi mane, 
cadiut i domnii magiari , as tadi l a po te re , 
cu to tu cu poporul u loru si — dóra si 
nici o sperant ia de vr 'unu succesu. 
Am ajunsu, p recum indege ta ramu 
in nru lu p reced in te , in câtu avemu sé 
ne tememu, câ domnii magiar i in agonia 
si svercoliri le loru de morte , au ch ia r 
sé-si împlânte ghiarele loru crude in 
gu tu lu nostru, p e n t r u de a ne s u g r u m a ! 
Câci ce al t 'a vor sé dica amenlnt iâr i le 
dé aspr ime neesorabi le — p r i n gaze te le 
loru ? Ce a l t ' a incuviintîârile p r in Dieta 
de ori-ce mesure a rb i t ra r ie ale ministeri-
u lu i lo ru in contra nós t ra ? Ce al t 'a n o -
vel 'a e lec tora le cu paragraf i i ei d r a c o ­
nici si elastici, combinaţ i in t re pa r t i t e 
a n u m e pen t ru noi ? Ce al t 'a ins t i tu t iunea 
loru de j u n i si chiar jus t i t i ' a loru — n u ­
ma i magia ra ?! e tc . etc. 
I n t r e astfeliu d e imprejurâr i , cine 
cu m i n t e — n u va afla na tura lu , c â—iu-
cepuramu a s t r iga a larma in lume si a 
ne ingr igí Bé dâmu man 'a cu cei de ase­
menea amenint ia t i , p e n t r u scopulu de 
• • i , . a ne aperá împreuna ? Curiosu p ó t é se 
cu noi si alu nost ru poporu, - m prepas tea ,
 a f l e J ^ . ^ ^ *, 
spre carea ne t r a g u , sé ni dica cu drep tu 
câ — n ' am fost sinceri facia de ei, câ — 
am ascunsu adeveru lu in tóta poterea sa 
deca t r a ei . — 
Ei bine, unde este periclulu9—pote 
sé ne în t rebe cine-va. Respundemu: pre-
totindeniâ, juru imvreiuru de magiari, 
La situatiune; respicari finali. 
Dejá ni se facu imputâ r i de ca t r a 
amici, si — mul ţ i afla câ am in t r a tu fora 
nici unu folosu in periclu, — pentru câ 
tocmai as tadi , candu s tepanirea dom-
IPUNERFLA in corpore, adecă c u subscrierea I niloru magiar i este amenint ia ta , tocmai 
iuroru, cea-ce va sé dica, câ— m in i ş t r i i t o t i ! astadi in t repr inse ramu a li vorbi a t â t u 
ipreuna facu cestiune de cabinetu d i n pri- j de francu si respicatu. Dar noi — nici nu 
|rea Conventiunei. i ne câimu, nici n u ne tememu, pen t ru câ 
Minunatul In corner'a României — ' n 'am facutu si nu facemn, de câtu a ni 
JiTernulu romanu â* scosu la cale acésta con- \ împlini o sacra detor int ia — facia de 
|mtiune, aruncandu-si oficiulu in cumpena, • noi si de magiari . 
pentru câ se bănuia si chiar se acusá, I Noi - nu suntemu farisei; nici o 
Inca ar amblá Bé venda tiér'a guverniuîui d a t a n 'am insielatu p re mag ia r i ; din ca-
IgureBcu, si acum — ce ae vedi, totu a se - ! pu lu b o u l u i am profesatu dupa pur 'a 
, juru imprejuru 
si chiar m mediloculu loru! 
S u n t rumâ t i moralminte si materi-
nime in lume nu li mai 
c rede si nu li se mai i n c r e d e ; ei insisi 
începu a despera pen t ru vi i tor iulu — chi-
si celu mai de a p r ó p e : sunt in braciale 
cridei politice. 
Noi — avemu informatiuni po sitive 
si despre cele mai in te rne ale loru, d e s ­
p r e relat iuni le par t i te loru si corifeiloru 
i n t r e sene si cu — poter i le nevisibili mai 
na l te , si — pe temeiulu aceloru infor­
ma t iun i cu d rep tu cuventu po t emu Bé 
p u n e m u î n t r e b a r e a : 
De ce domnii magiari la schimbarea 
de mai de unadi in ministeriulu de res­
belu alu imperiului -
de Jrapati si iritaţi ? 
Ne-ape ra tu si nenegabi lmente -.pen­
tru că — nu au incredere in susu, si — 
se temu in diosu, pre cum sl juru in 
prejuru ! 
Apoi despre acést 'a cau tă sé con t i -
n u â m u urmator iu lu essamine: 
De ce domnii magiari, de siepte ani 
desmerdati panHa resfaciare — tocmai 
prin cei de sum, — de ce ei astadi se 
n'aiba incredere in cei de susu 9 
R e s p u n s u : Séu pentru câ relatiunea 
loru in susu a fost basata pre mintiuna, 
séu — pentru ca ea in decursulu tim­
pului s'a doveditu de o amăgire ori in-
sielatiune. 
Alt 'a nu este cu potint ia . 
Dar in diosu si imprejuru, de ce 6re 
se se téma domnii magiari 9 
R e s p u n s u : Pentru că — consciin-
ti'a li spune, cumca in diosu si juru in 
prejuru totu au vatematu, totu nemul-
tiumiri si pofta de isbanda auprovocatu 
— de candu sunt la potere. 
Acést 'a — ori câtu ar n e g a - o in 
publ icu din gura , in an ima o sentu, si 
intre sine o r ecunoscu ! 
Si — cine nu va pricepe, câ noi fa­
cia de o s ta re ca acés ' ta a to rmentâ r i lo ru 
loru interne, t r ebue se fimu de totu sin­
ceri ; p e n t r u ca mane-poimane sé nu póta 
dice despre Romani, câ au fost tot i — 
numai Olteni si Besani si Moldovani! — 
in na ţ iunea romana nu essiste viétia, cu 
sentiu de dorere si de onóre ! — 
E i b i n e : dar déca nici alarm'a nu 
va folosi nemic'a, déca domnii magiari de 
la potere, prin fortie esterne mai nalte 
sustienuti inca câti-va ani in carc'anó-
stra, tocmai pentru de a ne dripi si in-
pilâ, si-vor continuă facia de noi politic1 a 
barbara — pote cu furia si mai multa ? 
Atunci, — de ce Ddieu sé ni ferésca 
pa t r i ' a si na ţ iun i l e ! — atunci rol'a nó­
stra a celoru de la „Albina"—s'a gatatu; 
sinceritatea si consideratiunile — au in­
cetatu ! 
Atunci , — poporulu viu, impinsu de 
domnii magiar i p r i n fórtia temerar ia in 
s tad îu lu confusiunei si anarchiei mora l i , 
candu — „tote sunt permise", p e n t r u 
câ lipsesce busol 'a credint iei si speran-
tiei, — cine a r potea sé scie si sé p re -
calcule ,pre ce cale va apuca , si — pana 
u n d e va m e r g e ! Câci p e n t r u omenimea 
adusa in acestu s tadiu — abiá mai este 
se aretara atâtu' ceva santu/Câci a tunci furiele in locu iescu 
vertut i le si — numai bunulu Ddieu pote 
sé croiésca direcţ iuni , s i—sé dée s é m a ! ! 
Dar a tunci — repet imu, a nós t ra 
rola s'a ga t a tu . Si aci — v r e m u sé n e 
opr imu pucintelu. 
Amici si inamici, soci de l up t a si 
antagonis t i—las 'sé scia s i sé pr icépa, câ 
— misiunea si respectivminte rol'a nóstra 
este: a lumină si capacită —in susu si 
in diosu; a erui si constată adeverulu si 
dreptatea si a le pune in vederea celoru 
de susu si celoru de diosu si astfeliu a 
medilocî impecare si convietiuire fra-
tiésca. 
Apoi nóua asiá ni se impare, si — 
dâmu sé cugete bine asupra acestei impre­
ju râ r i domnii magiar i de la potere , câ 
noi, cei-ce astadi formâmu partit'a 
nationale opositionale, noi suntemu, — 
fiindu câ cont ra r i i ne numescu estremi, 
cei din urma, dar mai din urma pe ace­
sta cale, cu acésta chiamare. 
Noi am fost, noi sun temu inca, car i 
— rad imat i pe încrederea poporului, am 
imbiatu domni loru magiar i pac tu , c o m -
planare amica, ch iar cu sacrificarea de 
buna voia de unele principia si respec-
t iminte dreptur i si adeverur i e t e r n e ! 
Dupa noi — nu ni po t emu in t ipui , 
sé mai pó ta u rmá cine-va din consentiulu 
poporului , cu asemeni favorabili condi t i -
uni de complanare si convietiuire amica 
iu pa t r i ' a comuna ! 
Nici unu stadiu in desvoltarea isto­
r ica a poporaloru nu se repetiesce. S t a -
diulu nost ru , in momentulu candu por-
t a r e a domniloru magiar i de la potere 
l u - v a face neposibile mai de p a r l e , va 
înce ta—pentru to tu de a un 'a ; cu elu — 
in form'a séu p regram 'a sa de astadi si 
„Albina" si to t i aderinti i ei, é r a omenii 
stadiului prossimu vor pasi pe s c e D a ! 
Cine vor fi acei-a? —Noi nu scimu. 
Ce program1 a vor adoptă si cum voresse-
cutâ-o acei-a f — Noi ér nu scimu ! 
Ceaee noi scimu e, câ — ni vom 
spelá manele in nevinovăţia sl vom dice: 
fie pre capulu vostru si alu urmasiloru 
voştri, domniloru magiari dela potere! — 
Astfeliu sent iendu noi si astfeliu 
fiindu noi convinşi — pr in na tu r ' a , p r in 
cursulu naturale alu lucruri loru, fie-cine 
si-póte int ipuí , câ — in acosta s i tuat iune, 
in t re aceste imprejurâr i —ce t ienemu noi, 
cum cuge tâmu noi — despre react iunea 
ce mereu, dar securu se mişca si ma­
nifesta de susu in cont ra stepanirei ma­
giare si sistemei l o r u ! Dar — despre 
acest 'a specialminte a l ta data . — 
in 23 iuniu n. 1874. 
Unele foi de ale domniloru sciu sé isto-
risésca cetitoriloru loru despre o confe-
rintia, tienuta mai dilele trecute in Santu-
Andreiu, la episcopulu Budei Stoîcoviciu, in 
caus'a congresului serbescu, ce preocupa as­
tadi in prim'a linia pre intréga naţiunea ser-
bósca din Ungaria, Croaţia si Slavonia. 
Conferinti'a sé fie fost cu mai mulţi 
bărbaţi de distinctiune, mai alesu din posturi 
mai nalte in Budapesta, si episcopulu Stoico-
viciv, carele — precum se scia, este candi-
datulu de archi-episcopu si metropolitu alu 
partitei naţionali, sé se fie sprimatu, cumca 
— i este ruşine a primi candidatura, si — 
nici că o vă primi din man'a unui Mileticiu, 
ci — déca naţiunea, voiesce a-lu alege, apoi 
cere, 6a sh pasiésca la midilocu, se se alega de 
deputaţi ómeni — ca acei bărbaţi din postu­
ri gvverniali mai nalte, peste totu bărbaţi 
mai plăcuţi guverniului, si atunci densulu, 
episcopulu, se va senti fericitu d'a primi prin 
aceia candidatur'a* 
Noi — de si n'avemu informatiuni direc­
te din si despre acea conferintia, cunoscendu 
totuşi bine persanele si imprejurâiile, cu cer­
titudine potemu spune, câ — ce póté si ce nu 
póté se fie adeveratu. 
Nu póté sé fie adeverata o astfeliu de 
espectoratiune din partea episcopului Stoi-
coviciu. Nu se potrivesce atare cu caracter.du 
si manier'a sa. A-i insinua astfeliu de espro-
siuni, este in celu mai mare gradu—absurdu, 
cu atâtu mai vertosu, câci nime nu scia mai 
bine de câtu Stoicoviciu, cumca astadi natiu-
nei serbesci, aflandu-se ea in lupta seriósa pen­
tru essistinti'a natiunale, Mileticiu i este cre-
dinti'a si speranti'a, ca unulu, carele de 12 
ani eminentamente s'a doveditu firmu intru 
conducerea luptei. 
Pre funcţionarii guverniului magiaru, 
cu manele legate prin pusetiunea loru, nime 
astadi nu dâ nemic'a in lupt'a nationale. 
Ei, dar eppulu Stoicoviciu, omu intie-
leptu si patitu, cum este, va fi disu aceea-ce 
am disu sl noi la timpulu seu, si — aceea-ce 
este naturalu, câ adecă, déca bărbaţii natiu-
nei voiescu sé usiuredie lupt'a electorale si 
se asecure alegerea bărbatului dorintieloru 
comune, apoi — cei moderaţi, cei nebanuiti 
séu — mai pxxcinu bănuiţi in ochii guverniului 
contrariu, acei-a sé pasiésca in prim'a linia 
la «andidare si alegere, pentru ca prin acest'a 
sé smulgă din man'a contrariului guvernu 
argumentulu celu poternicu, cumca candida-
rea si alegerea este numai a ultraistiloru ! 
Cu unu cuventu: Stoicoviciu va fi 
svatuitu a se pasi astfeliu, cum au pasitu 
Romanii la alegerea de anu in Sibiiv, unde 
vocea acelora, pre cari contrarii natiunali 
ii-a botesatu de ultraisti si periculoşi, mai nici 
nu s'a auditu! 
Publiculu nostru si-va aduce a minte, 
câ — buna óra „Albina", pona candu alege­
rea lui Ivacicoviciu n'a fost decisa, mai nici 
n'a numitu acestu nume in colonele sale ; in-
câtu — contrarii noştri, pana 'n diu'a din ur­
mare nici nu sciau bine câ propriamente — 
care este candidatulu partitei nationale ! 
Ast'a a fost politic'a nóstra, si repetimu 
câ — aflámu pré naturalu, ca si serbii intie-
lepti se afle buna atare politica si sé încerce 
a o intruduce in acţiunea loru. — 
B u d a p e s t a , in 20 iuniu 1874 . 
In Boernia sunt escrise alegerile pen­
tru Diet'a provinciale a tierei, pe diu'a de 
6 iuliu. Acosta ocasiune ér întruni votulu 
córifeiloru partitei nationale, carele intr'unu 
apelu „catra CeAi"so grăbi a se pronunciâ 
asupr'a situatiunei, anume asupra stării de 
facia a luptei intre partite si nationaltâti. 
Déca si dupa cele ce noi am amintitu 
in nrii 42 si 44 ai Albinei in acésta privintia 
— ar mai incapé indoióla despre aceea, câ 
Cehii óre mai tienu la program'a loru, la 
„Derhiarativnea" si opositiunea loru in contra 
constitutiunii de astadi a Cislaitanei, apoi 
atinsulu Apelu, ce se publica in fruntea nru-
lui de dominec'a trecuta alu organului parti­
tei — „Politik" din Fraga, trebue sé nimi-
césca si urm'a de indoiéla. 
Corifeii partitei si natiunei cehice : Pa-
lacky, Rieger, Brauner, Klaudy, Zeithammer si 
Zelenyt respica aci chiar si resolutu, câ — 
nu vor capitula nici o data ! 
Sunt gat'a a se împăca fratiesce cu 
partit'a domnitória a nemtiloru dualisti-cen-
tralisti , a se supune , cu părăsirea drep-
turiloru si principieloru loru nationale — nici 
candu ! 
Nici lupt'a parlamentar ia, pe teronulu 
ce si-au aleâu si ingraditu nemţii unilateral-
minte cu tote garantiele, pe cari lo nume cu 
ei legi — nu o primescu, căci acolo terene, 
adecă dietele si senatulu impcr'ale, sunt totu 
atâtea curse, construite cu măiestria rafinata, 
pentru d'a prinde pre cehi! 
Speranti'a loru, a cehiloru, este monar-
chulu, carele — totu va trebui sé recunósca 
o data, câ poporale cu insielatiuni nu so potu 
satisface, si câ — intcresulu, casi detorinti'a 
Tronului este a multiami popórele. 
Numiţii corifei, desfasiurandu situa-
tiunea cu fidelitate, propunu poporului cehu 
o lista de candidaţi pentru tote 79 cercu­
rile electorali, intru cari cehii sunt in maiori-
tate — si i dicu: 
/ . . . . . 
Eta-ti credinliele si /endiatiele nóstre ; nu 
ne-a fost iertatu a ne indoi pona acuma câ 
sunt si ale poporului; dar — de óra ce s'a 
redicatu o fracţiune din sinulu nostru, carea 
pretinde, câ calea nóstia ar fi greşita: noi 
te provocămu poporule, se jvdeci si se decidi 
intre noi si aceia; căci dóue diferite căi nu 
póté fi iertatu a merge unu poporu ce se 
stima. Minoritatea — in ori ce lupta trebue se 
se supună maioritătii. — 
Omulu cu — „Laterna," 
marchisulu, boiariiilu-mare, celu ee cu ne-
spusu despretiu a parasitu regiunile cele 
putrede ale domniloru, si cu nespusu devota-
mentu a descinsu la poporu, la riulu celu 
limpede alu umanismului, pentru aperarea 
drepturiloru fiintieloru raţionali, a demnităţii 
omenesci, in contra caniloru de omeni, dus-
maniloru umanităţii;—genialulu torturatoriu 
pan' la morte alu Imperatului liudovicu 
Napóleoné, - E n r i c u R o c h e f o r t , pre 
carele cei din Versalia pentru parteciparea sa 
la rebeliunea Comunei de Parisu l'au fost 
condamuatu la ingropatiune de viu in Cale-
donia-nóua, dar carelo cu inca trei soci ai sei, 
spre gróz'a contrariloru sei, a aflatu modu 
d'a scapá din grópa, — Enricu Rechefort, a 
retornatu in Europa, si se afla prin Anglia, 
apropiandu se mereu spre Continente, ca sé 
se asiedie unde-va la unu locu potrivitu, de 
unde sî'-si pót >. îndrepta săgeţile spiritului 
seu de focu asupra contrariloru poporului si 
ai omenimei. 
A b i a este, abia pote se fie fóia atâtu de 
agera si cu o ironia atâtu de nimicitória srcisa 
in contra tiraniloru, cum a fost „Laterna" lui 
Roheforf, carea ajunsese a se vinde intrunu 
numere pon'la 200,000 de essemplaria! Apoi 
acésta-si fóia, carea a amaritu viéti'a lui 
Napóleoné alu III , si despre care se dice câ 
ar fi fost, cea-ce mai vertosu i-a turburatu 
minţile, case se arunce intr'unu resbelu atâtu 
de desperata, unde — cu ruşine ne mai po-
meuita si-perdű tronulu si in consecintia 
viéti'a; — acésta „Laterna," dupa scirile 
telegrafice de ieri — dilele trecute re-aparű 
in Geneva Helvetie, de buna séma, pentru ca 
sé amariésca viéti'a monarchistiloru, adi la 
potere in Francia! 
Acést'a sciindu de buna séma, nime nu 
va afla paradocsu lucru, candu depesiele 
din Anglia despre primirile lui Rochefort la 
descălecarea s a acolo, unele ni spunu câ a fost 
intempinatu c u intusiasmu si portatu in 
triumfu, altele erasi, câ — a fost intempinatu 
cu „pereatu si — „diosv cu talhariulu \" Am­
bele imparu a fi adeverate, căci — ambele 
si-afla splicatiunea — entusiasmulu si trium-
fulu intru adeverata valóre, adeveratulu 
meritu — strigările de indignatiune si cu ame-
nintiări — intru coruptiunea Bonapartisti-
loru, despre cari se scrie, câ si-au tramisu 
sute de agenţi, ca sé urmarésca pretotendeni â 
pre inamiculu de mórte alu loru, sé respan-
désea feliu de feliu de scorniture tnintiunóse 
despre elu, si asia sé provóce manifestatiuni 
in jur ió8e in contra-i. 
Curiosu si minunatu ! Acestu omu carele 
nu se apropia cu vr'o potere fisica, cu arme 
si armate, ma nici cu avere séu altfeliu de 
fórtio, respecţivminte avantagie de ale óme-
niloru comuni, — cum óre do elu insufla — 
intr'o parte nespusa bucuria si sperautia, 
intr'alt'a — nespusa temere si chiar îngrozire 
potericiloru dilei ?! 
E u nu aduce, nu porta cu sine, de câtu 
Condeiu lu seu ascutitu si capulu seu, plinu 
de idei agere ; si — intréga lumea cea buna 
se bucură, si — intréga cea domuésca si bla-
stemata este cuprinsa de fiori! 
Mulţi poterici, si intre acesti-a anume 
Napóleoné alu III-lea si cu miniştrii, generalii 
si maresialii sei — au dimbitu c u despretiu 
la amenintiârile lui Rochefort, dar — au si 
patit'o totu de a un'a cumplitu ; acést'a -• este 
ce insufla respectu ! 
Nime dora in lume a moderna nu a fost in 
stare asiá casi Roche fort, a prepadi pre con­
trarii sei, cum se dice, cu câte o „vorba ari­
pata," adecă prin nimerirea adeveratei ca­
racteristice a unei persóne séu a unui lucru ; 
atare parola apoi iute sburandu din gura in 
gura, in scurtu timpu a facutu obieptu de risu 
si de despretiu — pre acea persona séu acelu 
lucru ! 
Multu ni-ar piacé, déca memori'a ni ar fi 
intru ajutoriu, c a se citâmu unele asemeni 
parole de ale lui Rorhefort, spre a face ca on. 
publica alu nostru s é ai be o ideia despre 
acelu spiritu de focu ; fiindu insa câ nu ni 
aducemu in pripa aminte nici de un'a in pre-
cisiunea ei originale, ca de essemplu, „si li­
cet magnis comparare parva," aducemu une­
le asemenea din viéti'a nóstra. 
Cetitorii noştri de secur inca n'au ui-
tatu miserabil'a istoria de acii trei ani, candu 
luminatulu si pariutesculu nostru guvernu ma­
giaru se puse de ni creiâ — printr'unu asiá 
disu Consorţiu, o „foia nationale," cu scopu 
de a demoralisâ poporulu si naţiunea, si ast­
feliu de a ni ucide viitoriulu. Yeninulu acelei 
întreprinderi, acelui consorţiu de bandiţi, 
a fost indreptatu specialminte in contra 
„Albinei" si a lui flabeziu, si — fiindu câ 
la inceputu pre tote celelalte foi si persóne 
naţionali le lingusía, periclulu erá marc câ 
i v a succede a ne isolâ. 
In astfeliu de caşuri — argumentele ra-
tiunei reci nu pré folosescu, rîar — cu atâtu 
mai multu e f e p t u facu parolele nimerite. Si 
intr'adeveru — potemu dice, ca in acelu mo-
mentu periclulu s'a paralisatu si nimici tu prin 
— dóue cuvinte nemerite, prin caracterisarea 
acelei foi lotresci de — „Pairi'a lui Pista," ér 
a „consorţiului, secretu" — „din tufa." 
Astfeliu, si de o suta de ori mai bune 
parole seu „vorbe cu aripi," lui Rochefort i 
sunt dat'; pe momentu si ele sunt, ce-îu facu 
infricosiatu tuturoru b'astematiloru, pre cum 
credinti'a si alipirea sa catra poporu — 
lu-facu amatu si stimatu, lu-facu mare intre 
aperatorii umanitatci. 
Acest'a este, in câte-va trasure fugitive 
desemnatu, „Omulu cu Latern'a." — 
De 1. BogSÍa, in Carasiu, ni se scrie: 
In comun'a Raffna, nu de parte de aici, 
in 15 iun c. n. s'a tienutu essamenu la scól'a 
romana gr. or. in presenti'a reverendissimu-
lui de protopresbiteru tractualu si a onora­
tului d. comisariu consistorialu, precumu si 
a mai multoru domni. M'am intemplatu si eu 
de facia si me sentu indemnatu a reporta ur-
mitóriele : La întrebările din invetiaturele 
propuse copiiloru de domnulu docinte, ur­
mară respunsuri— nu tocmai indestulitórie ; 
dar — acést'a s'ar poté scusâ si trece; ce pre 
mine inse me indémna a sorie o critica agera 
— e : nemărginita mea părere de ren, câ Js(o-
rî'a naţionala nu s'a propusu scolariloru nici 
de cum.*) Istori'a naţionala, domniloru, pen­
tru noi Romanii, in timpurile de cercare, este 
unu ce mai n e e e 3 a r i u , mai scumpu, mai pre 
susu, de catu tote ! Vorbimu de renegaţi chiar 
si intre fii poporului; vorbimu de insti­
tute naţionali, pentru instructione mai nalt», 
pona si de academia pentru drepturi ia limb'a 
romana; dar in vanu, totu în vanu ! Vorbimu j 
de ele, suspinâmu , câ nu le avemu ; ei bine,' 
dar avemu scóle populari autonomistic», adecă ] 
ale nóstre proprie , ei bine : de ce nu se pro- j 
pune in ele istoria naţionala, acestu studiu I 
nationalu principalu, istoria naţionala, carea \ 
se deştepte nu numai pre invetiacei, mladi- ' 
tiele poporului, cart sunt spreranti'a viito­
riulu nostru, ci sé animedie si pre numeroşii 
ascultători, presintele nostru. Atragu deci cu 
deosebita rogare — atenţiunea fiesce-carui 
d. comisariu, ca istori'a naţionala se fie reco-
mendata pretotindoniâ ca unu studiu princi­
palu; atragu atenţiune intru totu, ca istori'a 
naţionala la ori si ce feliu de ocasiune, pre­
cumu a nume la conferintiele invatiatoresci, 
si fie apretiuita, caci numai prin adepareasi 
îndulcirea sufleteloru bune cu eonosciintiele 
trecutului nostru potemu spera, c'\ poporulu 
nu va cadé cu anim'a in grelele timpuri si 
lupte de astadi, si-si va sei pretiui numele 
de romanu, si se va mândri de elu, avendu, 
de multe ori ocasiune de a audi, cum Roma­
nulu nu totu de a un'a a fost celu mai de pre 
urma intre popóra, ci strămoşii lui una mlia 
de ani au fost celu d'ântaiu poporu ! 
Unu fiiu alu poporului, 
L. LogOSill, in inniu 1874. 
Vrendu ne-vrendu trebue se stâmusi 
sé ne intrebâmu : Ce óre póté se fie caus'a, de 
chiar si „/ilb'na" — slabesce intru descoperi­
rea blastematieloru, ce se eomitu de duşmanii 
poporului, de óm".nii abumlui, de uneltele ik 
aliaţii celoru de la potere?! Si totuşi — chiar 
„Albina* este, carea mereu ni-a predicata, 
cea ce astadi cu toţii credemu, cumca — dea. 
de susu, prin cei de la potere nu s'ar fa»1 
abusuri, specialminte déca n' ar fi abusurií 
mai mariloru bisericesci, atunci celoru micij 
nici aminte nu li ar veni, câ se potu face si 
— ca sé faca sl ei abusuri! — Da, se ierteon. 
Redactiune, insa nu scimu sé ni splicămu 
altfeliu caus'a, pentru carea nu publicaţi re-
portulu ce vi-am tramisu despre scandalula 
de la Naidasiu.*) Eta, eu provocatu de nou 
vi-lu deecrisu. 
Precum s'a anunciatu in concursulupu-
blicatu la timpulu seu in „Albina," alegerea 
de parochu in Naidasiu, fostulu confiniu mi-
litariu serbu-banaticu, a cadiutu pre domi­
nec'a do 24 fauru a. c. 
In acea diua, sosinduin comun'a numita 
Diu protopopu tractualu Iosifu Popoviciu, 
vulgo prot'a Jcski din Iamu, insocitu de 
fratele seu do cruce, necredintiosulu Torna, 
din Nicolintii-mici, curendu se infacisiara la 
scól'a locale, unde comitetulu parochialu se 
adunase pentru censurarea concurseloru si 
facerea candidatiunci — 
Aci laudatulu d. protopopu aeve dovedi 
lumei adunate, câ — cum trebue sé so aplice 
statutulu org. bis. pentru ca sé póta fi alesu 
prin poporu de parochu — tocmai acel'a, pre. 
caro lu-doresce — nu satulu, ci protopopulu 
séu — stepanirea biseriésca; de nou parintele 
Iosca facű se pricépa poporulu, câ— de ce 
elu tione cu Dedkistii noştri, cu ciarlatanii 
tierei, cu cei-ce inghitu cămila si strecora tien-
tiariulu ! Insielatiunea si coruptiunea in ast­
feliu de caşuri jóca rola de frunte, rolain-
gvozitória! 
Au remasu candidaţi duoi concurinti: 
parintele Sporia, capelanulu dlui protopopu 
din Oravitia, si parintele Pavelu Stoianu, pa-
rochulu din Serbova, protopresbiteratula 
Jebelului. 
*) Pardonat i ! Noi asiá credemu, câ — pré pu-
cini docenţi sunt la noi, cari —din propriulu loru zel» 
nationalu propunu istori'a nationale copilasiloru ro­
mani ! Este unu mare sacrificiu. — Asiá sunt timpu­
rile, — bata-le ceriulu! — Re d. 
*) Nu numai din a dvosţre, ci inca din alte dóoe 
pârti , de langa Oravitia si Biserica-alba ni s'a descrisa 
acea intemplare; dar — fiindu câ s'au facutu provo­
care la unele persóne nóa stimate , am aflatu de 
lipsa , a intrebâ si dela acelea, prin cari insa — de trei 
luni de dile inca nu ni s'a datu respunsu 1 De altmintre 
noi nici candu nu ne-am grabitu a publica blamâri pen­
tru contrarii noştri. -— Med, . 
Dupa sant'a liturgia si chiamarea spin-
I tului aantu, — (firesce — numai cu budiele, 
oici anim 'a, asiá se T e d e , erá deja in fundulu 
iadului, data pre argintii de la Sasca,) s'a 
deschisu sinodulu si s'a procesu la actulu de 
[alegere, numindu-se mai antaiu membrii dc 
I încredere la scrutiniu, precum si invetiato-
Iriulu localu de notariu ad boc. — 
Dar vai si amaru de — poporu si de 
Ilibertatea lui, ba chiar de santieni'a bisericei 
\— cu astfeliu de clicasi, astfeliu de omeni 
Iinteresaţi si fora Ddieu — ca si prot'a Joska 
Isiconsocii sei! Abiá se incepii votarea, candu 
•Dsa se sl grăbi a se retrage iute dela presidiu; 
lconcrediendu conducerea alegerii — necre-
ldintiosului Torna,**) de buna séma ca unui 
Imai vechiu siarlatanu si mai practicu fa-
Iriseu, si dóra ca sé scape de atacuri di-
Irecte. Destulu că iaio'a prota so retrase 
|intr'o chilia a scólei, pana un 'a alta, ca sé nu 
de facia, sé nu fie martore scandaleloru 
•ee se aşteptau intre partide, prevediendu 
Ibine, că fiindu de facia si vediendu-le, tóta 
lidunarea l'ar fi scuipitu, déca in sensulu 
Jlegii bisericesci — nu ar fi disolvatu sinodulu; 
•tea ce insa — pre cum se vede, odată cu 
Irieti'a nu voiá sé faca! 
Destulu că — acuma se desfasiurâ or-
Ibi'a pecatului, in câtu toti omenii de bine, 
Ite erau de facia cu scârba si indignare tre-
[luira sé véda, ce va se dica o lege buna, unu 
Idreptu santu, in mane spurcate ! 
Mintenu dupa îndepărtarea protopopu­
lui se observară apropiandu-se nisce fiiutie 
Idemonice, urite, nisce copilandri de ţigani, 
lari — nu s'au mai vediutu pana aci in bise-
Irica, — unii cu ochii sclipindu de rachiulu 
«rec uleti ului, toti insa selbateci si ferosi! 
Partesanii părintelui Stoiani, in frunte 
bravulu Teodoru Balasinu, judele comu-
alu, cu Panta Peica. juratulu si cu intrég'a 
lepresentantia comunale, in maioritate pre-
«nderante, se retraseră dela votisare, din 
aus'a că unu membru de încredere, cu numele 
jîilianu Isacu, din partit 'a clicasiloru s'a 
peptoratu in faci 'a sinodului si a Dlui pro-
lopopu Joska pre cum câ, déca judele comu­
tau nu va wtá cu parintele Sporia, lu-va 
ipre cutitu ! 
Astfeliu, prin amenintiâri si intimidări, 
iavinse concurintele Spot ia, — cu unu votu, 
pe nespusa bucuria a protopopului Joska 
in Iamu, pre carea nu mai soia, cum s'o 
panifeste destulu de a e v e ! In astu modu 
edu la noi biserieanii cei mari a-si împlini 
áciulu celu santu — facia de biserica si de 
^estini! Atari caşuri apoi se povestescu din satu 
ţsatu si din gura in gura ! Astfeliu s'a intem-
patu acuma duoi ani in Dolóve, in urm'a cârei 
itemplâri poporulu sufere torture in anima si 
getu, si — numai incéta cu plansorile - de la 
•tiu la Pilatu !! Si apoi prin astfeliu de 
eese crude si afurisite — sé nu decada in 
loporu — credinti'a si iubirea catra biserica 
Ibisericani ?! 
Hei, hei, pecatosule taica prota ! — óre 
Im potintia atât 'a orbia in crerii-ti, ca se nu 
di pana unde te a impinsu patim 'a, nesa-
ilu, poft'a de castigu ? ! Si intr'adeveru, sé 
i-ti mai fie frica de Ddieu ? ! — Dreptu, câ 
Iii urmaşi, câ — ti-se stinge numele, ca vai 
«elu, câtu vei închide ochii sé nu-ii mai 
pchidi; — dar — suflotu, sufletu si onóre 
Jamanitate!—ce, nici d'astea sé nu mai ai ? / 
In fine asteptâmu sé vedemu sl pre — 
srabilulu Oonsistoriu, câ — aretá-se-va 
nnu de venerabilitate ; fi-va cu recerut 'a 
lisideratiune — la protestulu datu de catra 
dresentanti'a comunale din Naidasiu ! 
Cea-ce inca a indignatu forte multu pre 
ki cei drepţi si buni — a fostu, influinti 'a 
negale si violente a invetiatoriului si gre-
lletiului'din locu, cărora prin retragerea 
iopopului dela .presidiu, mai vertosu li-au 
«eutu cornele; ér retragerea s'a facutu 
i tóta sfiiól'a, si erá aprópe sé se provóce 
i mai urite conflicte, déca energi 'a si tac­
ita bravului jude comunalu nu seiá sé tiena 
Ifreu pre cei beţivi si pătimaşi si sé li im-
parespectu. G. L. 
i Remetea-Temisiana, la Rosalie 1874. 
Pe dia ce merge, totu mai multe oca-
siuni ni se dau, d'a ne convinge despre scan-
dalós'a maniera a preotului nostru Petrescu, 
carea lu-caracterisédia mai bine de persecu-
tóre alu Domniloru de câtu de preotu adeve-
ratu alu altariului; — câci in duminec'a Ro-
saliloru intemplandu-se, ca suplentele inve-
tiatoriu,(altmintrelea serbu de naţionalitate,') 
se nu sete cânta dupa placulu preotului, ;tee-
sfa nu se ruşina, in vederea si audiulu tutu­
roru, sub servitiuluDumnedieescu,racnindu ca 
o furia, a sari asupra bietului omu si a-lu lo­
vi cu pumnulu, injurandu-bî magariu si bou ! 
Apoi vedeţi, astfeliu de preotu, cu astfe­
liu de portare, de candu a intratu in Comun'a 
nóstra Remetea, totu scandale si certe comi­
te ; — ei bine: ce sé invetie, — cum sé se 
moralisedie— dupa faptele lui, poporulu ere-
dintiosu?! Dar — cum pentru Ddieu óre nu 
fú ruşine dlui preotu in publicu a se porta 
si espeptóra astfeliu ? ! 
De altmintrelea eu nu de alfa, spre 
al tu scopu desecru acestea si ceru a se publica, 
de câtu numai — pentru ca parintele sé se 
incredintiedie, câ — nu suntemu tempiti la 
cugetu, si nici orbi, nici prosti pentru faptele 
sale scandalóse. Déca santi'a sa nu-si face de­
torinti'a morala si crestinősca facia de poporu, 
poporulu — nu va tacé si urmá pecatósele 
esemple, ce i da ! — Unulu din poporu. 
**) Dar — cu ce dreptu, pentru Ddieu ? ! De 
bprotopopulai atare dreptu, dreptulu d'a substitui 
dpresiedinte la sinodele parochiali pre unu preotu 
jniti, si inca pre unulu pocitu ? I ? Asta faradelege 
he íé fie constatata si aspru desavuata ! Bed. 
V a r i e t ă ţ i 
# (Spre S C i r e . ) Tenerulu advo­
catu , diu Coriolanii Bredieeanu, a 
deschisu cancelari 'a sa propr ia in Lu-
gosiu, in faci'a bisericei romane gr. or. 
de locu in stang'a casinei romane. 
Ilu r ecomendâmu publicului pres te totu, 
ér specialu romani loru, ce au trebuint ia , 
de u n u aperâ tor iu cu consciintia, bunu si 
diliginte. Junele advocatu meri ta , ca se 
fie cau ta tu de Romani si ca unu na t iuna-
lifttu inflacaratu, în tocmai p recum si 
pent ru s tudiu lu seriusu si pracs 'a solida 
ce a facutu. P re câtu deci ilu recomen­
dâmu p re d'o pa r t e , totu asemenea i 
poftimu succesu b u n u p re carier 'a sa .'— 
— ( Mulţimea de sinucideri — ingrozi-
tórielj Nici Gazetele, nici observatorii cei 
mai vechi nu-si aducu a minte de vr'unu 
timpu cu atâtea sinucideri, ca si celu do facia. 
Mai vertosu in Budapesta, dar si in Viena, 
si aiurea, mai câ nu trece dia si nópte, unde 
sé nu se intemple 2, 3, 4 si 5 si mai multe 
caşuri de sinucideri ; si — se ucidu betrani 
si tineri si betrane si tenere, de la 10—11 
ani si pan' la 60 si 70 ! Modulu, de sinucidere 
este, prin intopsicare seu veninu, prin îm­
puşcare in anima seu frunte, prin sarirea in 
apa, a nume in Dunăre, prin spendiurare si 
junghiare séu taiarea de verigata. — Inve-
tiatii, comparandu aparitiunca cu asemenea 
aparitiuni din trecutu, se nisuescu a aflá a-
deveratele cause, si — măcar câ unii credu 
a poté constata unu feliu de morbu socialu-
psichicuin generatiunea presinte, totuşi in cele 
din urma toti caută sé reconósca, câ căuşele 
principali sunt: greutatea nespusa a traiului in 
presinte, — lipsea de semtiu si credintia morale 
si de sperantia intr'unu viitoriu mai bunu. — 
Intr'adeveru, acestea sunt caşurile caracte­
ristice ale geneneratiunei — mai vertosu pre 
câtu atinge direct'a influintia de susu. A trai 
binet comodu, domnesce, fora multa truda, pe 
cont'a altor'a, prin insielarea séu impilarea 
co-omeniloru sei, — acést'a este parola, ce tre-
bue s'o pricépa lumea din portarea celoru de 
susu de la potere. Ei, apoi cei ce vedu acést'a, 
si ar dori si el pentru sine asemenea, d'ar nu 
au dibaei'a si poterea domniloru : perdien-
du-si răbdarea, precum si-au perdutu credin­
ti'a si morala,punu iute capetu acestei vietie séu 
essistintie miserabili si fora nici unu mai de 
parte scopu pentru ei, adecă — se sinucidu. 
De aceea se sinucidu cei mai mulţi prin ur-
bile eele mari, si a nume in capitale si si mai 
anume in Budapesta. Firesce câ intre sinuci-
diatori sunt unii si desperaţi pentru neferi­
ciri private ; dar chiar sl la acestea caşuri 
contribue influintiele nemoralei publice. — 
Déva, in 18 iuniu n. 1874. 
Ve-rogu sé binevoiţi a publica in „diur-
nalulu" Dvóstre, urmatoriulu ratiocinu de­
spre --
Loteri'a pentru terminarea biseri­
cei romane din Deva. 
Din 1667 fl. 46 cr. v. a. ,incassati pe 
losuri, s'au datu pentru lucrările făcute la bi­
serica pana astadi : 1600 fl. si anume: 
1) ajutoriu la solvirea primeloru 5 
fereşte 61 fl.; 
2) pentru facerea boitei altarului 200 fl.; 
3) pentru lemnarí'a a ultimeloru 
4 fereşte 200 fl.; 
4) pentru varu, sticle la ferestre 
si ferari'a usiei si a ferestreloru 400 fl.; 
5) pentru boltuirea bisericei . . 200 fl.; 
6) idem . . , 100 fl; 
7) idem 200 fi.; 
8j idem 56 fl.; 
9) idem ; 40 fl.; 
10- idem 100 fl.; 
11) pentru varu la curăţirea bise­
ricei 43 fl.; 
12) Spese diverse a lucrului Comi­
tetului 64 fl; 
Restulu de 3fl. se afla in cassa. Rugâmu 
i n s i 8 t e n t m i n t e pre toti domnii ce au pa-
stratu losuri de anulu trecutu, a le tramite 
pretiulu loru nemediatu, fiindu lucrări ur­
genţi de terminatu — inca inainte de 10 
augustu a. c. terminulu defiptu pentru tra­
gerea loteriei. 
In numerulu viitoriu vom publica losu-
rile inca neincassate. 
Constantia de Dunca-Scliiau mp., 
presied. Comitetului. 
Estrasu din protocolulu 
Delegatiunei congresuale serbesci, anume 
despre siedinti'a tienuta la Carlovetiu, in 
8/20 aprile a. c, cu privire la cestiunea 
de despărţire ierarchica a credintiosiloru 
din comunele mestecate, d'o data cu areta-
rea resolutiuniloru luate in acéstasi ma­
teria din partea Delegatiunei romane. 
(Urmare si finea.) 
10. In comun'a mestecată Sta AndraSÎU, 
Delegatiunea congresuala serba sub Nr. prot. 
20 recérca a se mai esmite odată comisiunea 
delegatiunala mista pentru de a face con-
scrierea sufleteloru de ambele naţionalităţi, 
fiindu-câ lips'a de acesta a fost caus'a, de 
încercat'a impacatiune nu se potii midiloci, — 
din care privintia si avisarea la procesu a 
pertii serbo prin Delegatiunea congresuala 
romana impare cu totulu nefundata. 
Delegatiunea congresuala romana 
nu pote fi de acordu cu cererea acést'a, 
fiindu —câ conscrierea de sub intrebare 
a sufleteloru s'a incercatu dar fara re-
sultatu, si asia nici de la o nóua încer­
care nu pote aştepta resultatu. — 
11. Sub Nr. prot. 21 Delegatiunea con­
gresuala serba, cu privire la comun'a meste­
cată CiaCOV'a, afla câ ar' fi mai cu scopu a se 
incercâ si a treia óra o impacatiune ami­
ca, spre ce scopu a si denumitu si esmisu 
o comisiune speciale adhoc, in persona Ar-
chimandritului Teofan ZsivkovHs si advocatu­
lui Branko Stefanovica, cu representantele 
Consistoriului dieoesanu serbescu clin Temi-
siora — cerenJu ca si a nóstra Delegatiune 
congresuala se faca asemenea. 
Avendu in vedere recercârile Con­
sistoriului eparchialu de Caransebeşul, 
precum manifestâtiunile din partea po­
porului romanu din Ciacova, prin care 
aşişderea s'a aretatu lips'a mai unei În­
cercări : Delegatiunea nóstra acorda 
acesta cerere, si din partea s'a emite in 
comisiune pre protosincelulu Andrei 
Pappu cu asesorulu — referinţe con-
sistorialuPetru Petrovicin din Aradu,— 
căruia i se si predau actele referitórie, 
ér Consistoriulu eparchialu concerninte 
din Csiransebesiu va ave' se osmita pre 
alu seu representante. — 
12. Referitoriu la actulu comisiunalu 
din comun'a mestecată IHramoraCU sub Nr. 
prot. 22 Delegatiunea congresuala serba, — 
apróba impacatiunea inchieiata, — deşi ter­
minulu de escontentare a Romaniloru din 
partea serba o stipulatu pe diece ani, si se 
abate dela conditiunea respicata in punctulu 
IX. alu Iavoielei carlovitiene, — in care 
privintia Delegatiunea romana a; esceptiu 
natu. —-
Fiindu-câ comun'a bisericósoa ro­
mana nenformata s'a si organisatu in 
spiritulu statutului org. ér serbii din 
suma de desdaunare deja au depuratu 
parte considerabila : actulu de împacă» 
tiune ilu aproba si Delegatiunea nostra, 
— transpunendulu consistoriulu epar­
chialu de Caransebesiu spre essecutare 
si ulterior'a afacere competinte. 
13. Despre comun'a mestecată JaSSe-
nova Delegatiunea serba sub Nr. prot. 23 
enuncia câ acolo nici romanii nici serbii n'au 
cerutu si nu ceru despărţirea deci actulu co­
misiunalu ilu luă simplu spre scire. 
Delegatiunea nóstra cu privire la 
representatiunea catra ministeriulu reg. 
ung. de culte, si la rescriptulu. urmatu 
despre aceea, câ comisiunea emisa de 
auctoritatea politica a constatatu si ea 
acesta impregiurare, — róga pre Es-
celenti'a sa pariatele Metropolitu — 
presiedinte: a face paşii necessari ca 
credintiosiloru de naţionalitate romana 
din Iassenov'a se li se dee celu pucinu 
mangaerea sufletésca si copiiloru loru 
instrucţiune in limb'a loru materna, — 
fiindu constatatu : câ acolo se afla ro­
mani in numeru considerabile. 
14. In privinti'a conventiunei inchieiate 
intre cei câtiv-a pucini şerbi si intre comun'a 
bisericésca romana din Orsiova, Delegatiunea 
congresuala serba sub Nr. prot. 24 n'are nici 
o esceptiune si aproba actulu; ér Delega­
tiunea nóstra. 
Lu-ia acést'a spre scire, inounos-
cintiandu Consistoriulu diecesanu con­
cerninte. — 
15. Relativu la cererea de despărţire 
ierarchica a romaniloru din Panciuva, cari 
dupa relatiune facu aprópe 3000 suflete, 
Delegatiunea serba sub. Nr. prot. 25, 
nu voiesce a esmite comisiunea sa, sub pre-
testu: că comun'a acést'a e curatu serba si 
intréga averea bisericésca, scolaria cu tóte 
fundatiunile eeschisiva proprietate a credin­
tiosiloru şerbi. 
Din partea Delegatiunei congre­
suale romane, se sustiene conclusulu din 
10 noemvre 1873. Nr. prot. 52, si co­
misiunei esmise in person'a Protosin-
celului Andrei Pappu si cu referintelui 
consistorialu Petru Petroviciu din Aradu 
se dă inviatiunea: a se pune in contiele-
gere cu representantele Consistoriului 
eparchialu din Caransebesiu, pentru de 
a escurge la Panciova si cu intreveni-
rea delegatului auctoritâtii politice, pen­
tru a căruia esmitere este a se rogâ Mi­
nisterium culteloru, măcar fara de co­
misiunea delegatiunei congresuale ser­
be — a constata starea lucrului prin 
ascultare protocolara a suplicantiloru 
romani, pentru — ca astfeliu pe te-
meiulu aceloru constatări despărţirea 
ierarchica sé se póta midiloci eventu-
alminte pe calea procesului. — 
15. Cu referintia la comun'a NaidaSÎIl, 
uade intrég'a comuna dimpreună cu cei 86 
şerbi au trecutu la Metropoli'a romana si 
formalminte s'au incorporatu la dieces'a Ca-
ransebesiului, Delegatiunea serba, sub Nr. prot. 
26, a luatu cu aprobare scire despre pactulu 
comisiunalu. 
Despre acésfaConsistoriulu epar­
chialu de Caransebesiu simplu se incu-
noscintiara. 
16. Despre nesuccederea impacatiunei 
inc rcate la 26 iuliu/7 augustu 1873 in co­
mun'a mestecată Pnjejen'a. Delegatiunea con­
gresuala serba sub Nr. prot. 27 luandu cu-
nosciintia, caus'a e avisata la procesu. 
Delegatiunea nóstra va estrada 
actele plenipotentiatului pentru ingrigi-
rea de improcesuare la timpulu seu.— 
17. Actulu comisiunalu referitoriu la 
comun'a Marcovetiu, — despre impacatiunea 
inchieiata la 5/17 martiu 1873, sub Nr. prot. 
28 Deleg, serba aşişderea f a luatu cu apro­
bare spre scire. 
Se comunica cu Consistoriulu epar­
chialu de Caransebesiu, spre publicare. 
18. Sub Nr. prot. 29 aşişderea s'a luatu 
ou aprobare spre soire, paetulu comiaiunalu 
referitoriu la impacatiuuea inchieiata in co­
mun'a mestecată JaiQillQ-IlÜCil, — cerendu 
numai a se satisface conditiunei din punitulu 
XIII . alu Invoielei carloviti^ne, referitoriu 
la desdaunare. 
Despre acést'a Oonsistoriulu epar­
chialu de Caransebesiu ge va inco-
nosciintiá. — 
19. Relativu la comun'a BllUnu unde 
numerulu serbiloru a fost numai 26 de s u ­
flete, — cari dimpreună cu maioritatea ro­
mana s'au incorporatu Episcopiei nostre de 
Caransebesiu, — actulu comisiunalu, sub 
Nrulu prot, 30. Deleg, serba simplu l'a luatu 
spre scire. 
Se transpune Consistoriului epar-
chialu de Caransebesiu spre ulteriora 
afacere competinte. — 
20. Caus'a relativa la comun'a mestecată 
Hargitta-mare, unde impacatiunea n'a suc-
ce8u, — sub Nr. prot. 31 prin Delegatiunea 
serba s'a relegatu la procesu. 
Deleg, romana va preda actele 
impoteritului seu. — 
21. Impacatiunea inchieiata la 7/16 
martiu 1873 in comun'a mestecată Jabnca de 
langa Versietiu, fiindu conforma invoielei car-
lovitiene, Delegatiunea congresuala serba o 
aproba. 
Se transpune Consistoriului epar-
chialu de Caransebesiu spre essecu-
tare. — 
22. Protocólele comisiunei delegationale 
Serbe, cu privintia la comunele mestecate 
Alibnnarin, Dobritia,Denta,6ainln-micn nefiindu 
Substernute : Delegatiunea congresuala serba 
sub Nr. prot. 33, dechiara câ — nu s'a potutu 
pronunciâ, ci a decisu solicitarea tramiterei 
acteloru din partea fostului Administratoru 
patriarchalu, Arseniu Stojkovics, Episcopulu 
Budei, căruia acelea protocóle s'au subster-
nutu la timpulu seu. 
Se iâ spre scire, incunoscintian-
du-se P ré s Sa Episcopulu Caransebe-
siului. 
23. Sub Nrulu prot. 34, aotulu comisiu­
nalu, cu privintia la comun'a mestecată Peci-
Ca-romana, aflandu-se conformu invoielei 
normative carlovitiene, s'a aprobatu. 
Desprece Oonsistoriulu eparchialu 
aradanu se va incunoscintiâ. — 
21 . Totu asia sub Nr. prot. 35 se aproba 
actulu comisiunalu despre impacatiunea în­
cheiata in comun'a Nadlacil-
Se va insciintia Oonsistoriulu e-
parchialu aradanu. — 
25. Deasemene, s'a aprobatu sub Nr. 
prot. 36 impacatiunea Încheiata in comun'a 
mestecată Tornea-
Se va notifica si acést'a Consistoriului 
eparchialu aradanu. — 
26. Actulu comisiunalu referitoriu la 
comun'a mestecată Cianadttlu-nngureSClL — 
si asia cererea romaniloru fiindu în­
dreptăţită : e de a se validitâ pe calea 
procesului. 
27. In privinti'a impacatiunei inchie-
iate intre credintiosii romani si şerbi din 
comun'a mestecată CnbinO, — Delegatiunea 
congresuala serba sub Nrulu prot. 39 decide : 
câ nu se póté enunciá dupa-ce actele nici 
pona acuma nu i s'au substernutu dela comi­
siune. — 
Se incunoscintiéza Oonsistoriulu 
romanu eparchialu de Caransebesiu spre 
orientare. — 
28. La actulu impacatiunei încheiate 
in comun'a Tolvadia, Delegatiunea congresu­
ala serba sub Nr. prot. 41. obiectéza câ ro-
niani^n'au respunsu sum'a desdaunârii, la care 
s'au deoblegatu cu 3700 fl. si asia actulu 
conformu stipulatiunei din punctulu XII I alu 
Invoielei carlovitiene nu lu pote aproba, ci dis­
pune introducerea de „status quo ante", pana 
candu romanii nu vor satisface detorintiei. 
Afirmatiunea ne fiindu fundata, 
deórece dupa insciintiarea oficióse a 
Consistoriului diecesanu de Caransebe­
siu, romanii din Tolvadia in mai multe 
ronduri au imbiatu pre şerbi cu sum'a 
oblegata, dar' aceştia n'au voitu a o 
primi, d'alta parte serbii au la mana 
obligaţiunea romaniloru dreptugarantia, 
conformu punctului XII I . din Invoiel'a 
de Carlovetiu, prin urmare actulu tre­
bue a se considera de validu, notificandu-
se acést'a Delegatiunei congresuale serbe 
—cu adausulu, câ Delegatiunea romana 
in caşurile de despârtire a serbiloru de 
catra romani, pururiá a interpretatu 
astfeliu puntulu XII I alu Invoielei si 
— nici o data n'a impedeoatu esirea 
serbiloru din legatur'a nóstra ierarchica, 
indata ce pârtile s'au impacatu si asecu-
ratu prin oblegatiuni indestulitórie. — 
29. In asemene modu, dificultédia De­
legatiunea congresuala serba, sub Nr. prot. 
42, actulu comisiunalu, referitoriu la comun'a 
Ghecea-romana, pentrucâ obligaţiunea ro­
maniloru data serbiloru despre sum'a desdau­
nârii de 11000 fl. v. a, nu s'a intabulatu si 
asia, — impacatiunea inchieiata numai sub 
acea conditiune o aproba, ca obligaţiunea 
cestiunata mai nainte se se intabuledie pe 
averile ipotecari ale romaniloru, ér pana 
atunci sé remana status quo ante. 
Delegatiunea nóstra de feliu nu 
póté fi de acordu'; pentru câ serbii 
ca parte îndreptăţită au primitu obli­
gaţiunea in tipu de garanţia indestuli-
/tória, pe carea a o intabula este tréb'a 
loru, — fara de a fi îndreptăţită Dele­
gatiunea serba de a altera actulu impa­
catiunei inchieiatu, conformu Invoielei 
normative carlovitiene, care s'a si esse-
cutatu dejá. — 
Totu la acestu nru se iau in deliberare 
actele, prin cari 
Romanii din acesta comuna se plangu, 
câ precandu ei cu coreligionarii loru şerbi 
s'au intielesu si se intielegu bine, fratiesce; 
Delegatiunea congresuala serba, sub Nr. prot. ' pre candu o parte forte insemnata, maiorita-
! tea chiar si-a manifestatu voi'a si dorinti'a a 
remané sl in viitoriu la olalta in legatur'a 
ierarchiei romane, cerendu, incorporarea la 
37 l'a aprobatu. 
Delegatiunea congresuala romana 
persiste la conclusulu seu din 10 novemvre 
1873 Nr. prot. 53, dupa care impacatiu­
nea e de a se estinde sl a supra sesiunei 
parochiale, remase numai un'a si in­
tréga numai serbiloru; ér incâtu pri-
Vesce argumentulu câ cea lalta sesiune 
a instrainat'o preotulu romanu, si pen­
tru aceea romanii nici unu dreptu nu 
ar mai avé la sesiunea ce se afla la 
preotulu serbescu, — acestu argu-
mentu se restórna prin impregiura-
rea câ instrainarea s'a intemplatu la 
anulu 1850, pe candu si comun'a bise-
ricésca Cianadu dar sl insasi dieces'a ara-
dana erâ subordinata Metropoliei serbe 
din Carlovetiu; dar abstragendu dela 
acést'a,ConsÍBtoriulu aradanu nici candu 
n'a sanctiunatu instrainarea; cu atâtu 
mai pucinu au potut'o reconósce creş­
tinii romani din Oianadu, prin urmare 
actulu de înstrăinare, comisu prin pre­
otulu — din intemplare romanu, nu 
póté cadé asupra bisericei si comunei, 
dieces'a aradanc, si ceru ca sum'a de 11,000 
sé nu l i se platésca, ci sé remana in oomunu, 
— atunci Oonsistoriulu serbescu din Temisi-
ora, din acestu incidinte nu pregeta, in con­
tra comunei bisericesci romane, a întreprinde 
cele mai violinti si terorisatórie mesuri; 
anume: 
Nu ejdestulu, câ au inactiunatu obligaţiu­
nea la concernintele tribunalu, si au cerutu 
essecutiuue asupr a averii respectiviloru de-
torasi, — ci prin brachiu politialu cerutu si 
concesu unilateralminte, —se puseră a intro­
duce statulu de mai nainte, a ocupa biserica 
si a sparge comun'a romana; tóté fara de 
ascultarea si scirea juredictiunei diecesane 
romane concerninti,—ma chiar' fara de scirea 
si învoirea maioritâtii credintiosiloru şerbi 
ca parte contractanta si singura îndreptăţită 
d'a dispune de pretensiunea ce dupa actulu 
impacatiunei o are la romani. 
Deci in contra acestoru apu ca ture 
presidiulu Delegatiunei nóstre congre­
suale, Eseelenti'a Sa parintele Metro-
politu e rogatu: a remonstrâ la locurile 
mai inalte competinti, — si in conluc­
rare si contielegere cu Preas. Sa părin­
tele Episcopu si cu Oonsistoriulu ara­
danu, cu tota energia a paralisâ aceste 
volnicii si a sustienő dreptulu comunei 
romane dejá organisate. — 
30. Sub Nrulu prot. 43, cu privire la 
comun'a, Cianadulu-serbeSCU, actulu inpaca-
tiunei inchieiate s'a aprobatu, fiindu intru to­
te conformu invoielei normative carlovi-
tiane. 
Despre acés'a se incunoscintiédia 
Oonsistoriulu eparchialu aradanu, pen­
tru dispunerea ulterioreloru mesure de 
organisare si constituire a comunei bi­
sericesci nou formate. — 
31. Actulu comisiunalu, despre nesuc-
cederea impacatiunei in comun'a mestecată 
Strarola, sub Nr. prot. 44 s'a luatu spre scire. 
Delegatiunea nostra dispune a se 
cede actele plenipotentiatului pentru 
incaminarea procesului la timpulu 
seu. — 
32. Referitoriu la comun'a mestecată 
Ecic'a'Romana, sub Nr. prot. 45, Delegatiunea 
congresuala serba, recérea a se indrumâ si 
esmite comissiunea delegatiunei nóstre pen­
tru pertractarea indegetata in învoiala car-
lovitiana. 
Actuariulu delegatiunei nostre 
congresuale Petrii Petr0TÍGÍU presintandu 
protocolulu comisiunale despre impaca­
tiunea incheiata la 23 maiu a. c. dupa 
carea Romanii au remasu in proprietatea 
si pesesiunea bisericei mari noue si a 
edificiului scolei, ér serbiloru li-au datu 
oblegatiune despre o desdaunare de 
7000 fl. solvinda in restimpu de trei-
ani: acéBta impacatiune aflandu-se con­
forma stipulatiuniloru din Invoiel'a 
normativa, te aproba, comunioandu-se cu 
Delegatiunea congresuala serba. — 
33. In privinti'a comuneloru mestecate 
Pârtia si Herneacova, Delegatiunea serba, 
sub Nr. prot. 46, pe bas'a reportului Ad-
miniatratorelui episoopesou din Temisiór'a, 
de sub datulu 3 iuliu 1873 Nr. 200 — 
observa, câ deórece romanii de religiunea gr. 
or. din Parti'a mai toti au trecutu la confe­
siunea gr. catolica, remanendu numai 55 
suflete, — din acestu motivu, despărţirea 
ierarchica in sensulu invoielei carlovitiene 
aci nu pote so a ibe locu. 
Totu asia se pretinde câ — nu póté avé 
locu despărţirea ierarchica a romaniloru din 
Herneacova, pentru câ aceştia nici candu 
n'au cerutu, ba din contra au deshiaratu in 
scrisu: câ voescu si mai do parte a remané 
in legatur'a Ierarchiei serbe. 
Delegatiunea nóstra congresuala 
decide: a se provoca. Oonsistoriulu epar­
chialu aradanu pentru chiarifi carea, res­
pective constatarea statului confesio­
nale legale alu credintiosiloru romani 
din Pârtia, avendu cu inietire a dd reporta 
despre acesta, precum si despre re-
sultatulu comisiunei miste ce s'a fostu 
emisu spre | constatarea afirmatei tre­
ceri la unire. 
E r in câtu despre Herneacova, é 
de a se constata prin midilocirea Oon­
sistoriulu aradanu, pe calea sa — dechia­
ratiunea credintiosiloru romani de care 
amintiesce Delegatiunea congresuala 
serba, fiindu a se intrebâ sl comisiunea 
delegatiunei nóstre esmisa pentru acést'a 
comuna. — 
34. Fiindu deliberate tote cestiunile 
comuneloru mestecate: Eseelenti'a Sa parin­
tele Archiepiscopu si Metropolitu, presinta 
actele referitórie la rogamintea comunei bi­
sericesci romane Cubinu, adresata înaltului 
Ministerul reg. ung. de cultu si de acolo cu 
résoripfcülu din 12 februariu a. c. Nr, 4663 
transpuse spre resolvirea unui ajutoriu cerutu 
de 8000 fl. din sum'a destinate spre ajutorarea 
comuneloru mestecate, pentru scopulu d'a li se 
usiorâ realisarea despartirei ierarchice. 
Respunsulu, respective deélucirile 
date de Eseelenti'a S'a înaltului .Ministe-
riuin meritulu acest'a,si pe bas'a acelor'a, 
rescriptulu ministerialu din 9 'aprile a 
c. Nr. 9510, dupa care comun'a recu­
rente e a se avisá, — se iau Bpre acîro. 
Ér in câtu pentru împărţirea ajutorie-
loru din cestiunata suma, aceea • se va 
face la timpulu seu, dupa constatarea 
trebuintiei mai urginte, in proportiune 
cu medilócele disponibili si comunele 
mici si serace, ale cărora causa de det-
partire e avisafa Ia procesu. — 
35 Plansórea sinodului parochialu dia 
Dolove, contra legalitatei si contra portarii 
asupritorie a preotului Arone Bartolome, 
facia de credintiosii de acolo: involvendu de 
o parte gravamine de disciplina,de alta—pe-
riclu pentru biserica, se relega la forulu com­
petinte prin intrevenirea Escelentiei Sali 
părintelui Metropolitu, ou rogare ca : 
Pré santi'a Sa diu Episcopu dit-
cesanu alu Caransebeşului ab tiemmto 
de justele pretensiuni ale credintios-
loru ; ér pre câtu ar crede câ consistori-
ulu si-a facutu oficiulu seu, in oonseoin-ş 
ti'a nemultiamirei si plansoriloru co­
munei, sé subslérna oaus'a forului me-j 
tropolitanu spre revisiune. — 
36. Petitiunea credintiosiloru romjoi' 
din 'comun'a mestecată CianadulQ-SerbfUa, | 
prin carea solicita cu intetire esseoutamj 
actului de impacatiune, inchieiatu cu serbii. \ 
Se transpune Prósantiei Sale dom­
nului Episcopu diecesanu alu Árak-' 
lui spre satisfacerea cererei indrepta-1 
tite, fiindu actulu deja essaminatu iij 
aprobatu de catra ambele Delegatiuni] 
congresuale. — 
37. Actele referitórie la învinuirile re-j 
dioate de catra unii credintiosi din comun'ij 
mestecatăCiaCOVa, in contra invetiatoriului de] 
acolo Nicolau Nicolaeviciu, si plansorile acea-l 
tuia in contra Administratul ului protopresvi-j 
terale Alessandru Popoviciu, — de sub M.| 
267 AEM./Beleg. congr. 271. — transpn 
de la Oonsistoriulu din Caransebesiu, — 
Se dau comisiunei delegatiunal 
esmise sub Nr. prot. 11, spre ulteriori 
intrebuintiare la nóu'a pertractare! 
de despărţire si eventualminte aprşf 
oomplanarea controverseloru sub™ 
sânte; avendu despre reaultatu a re 
la timpulu seu. 
38.Fiindu convocatu si avendu a se da 
chindola 1/13 iuliu congresulu nationalu hm 
ricescu serbescu in Carlovetiu, fiindu ca miil 
sunt unele cestiuni comune de importantia del 
deslegatu'resp. de limpeditu si complanatu oui 
acel'a prin delegaţii romanii, — anume oul 
privire la monastiri si la fondurile stolarie fostei 
comune: 
Subdelegatiunea congresuala a] 
nostra, impotenta de catra sinode spn 
acesta, la timpulu seu iu scrisu seu iaj 
casu de lipsa prin delegarea in peraóni 
a unui membru din sinulu seu la Cari»; 
vetiu, se va pune in co'ntielegere 
Delegatiunea congresuala serba, penti 
statorirea timpului, locului si modruld 
de complanare a aceloru cause, apoi| 
intrunindu>se, va face propunerile na 
sari in numele si intru interesulu i \ 
nodeloru nóstre eparohiali. — 
Oomunicatu prin 
Petru PetroviciUy mp . 
Actuariulu delegatiunei congresuale romane, 
"hiblicaliuiii tacsabill, 
Concursă 
La vacan tea paroch ia din comua'i 
Branesci, p ro topopia tu lu Făgetului, 
deschide p r in acést 'a pana in siesse sep 
t emane dela anta i -a publ ica re in „Al-j 
b ina ." Emolumente le s u n t : una sesiui 
parochiale de 32 jugere , stol'a si birolij 
dela 140 de case, si 'A juge ru de gr» 
dina intravi lanu. 
Doritori i de a ócupá acesta parochii 
au a-si t r ami t e recursele loru — instrui 
a te in sensulu s ta tu tu lu i organicu bisa 
adresa te comitetului parochialu — câta 
diu p ro topopu Atanasiu Ioanoviciu i| 
Fagetu . 
Branesci, in 16 maiu v. 187A, 
Cu scirea mea : 
Atanasiu Ioanoviciu, m. p. 
protopresbiteru. 
2 — 3 Comitetulu parochialu, 
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